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Jaringan Syaraf Tiruan (JST) adalah sistem yang didasarkan pada operasi jaringan syaraf 
biologis, sehingga memungkinkan komputer dapat melakukan emulasi, analisis, prediksi, 
dan asosiasi. Backpropagation adalah salah satu metode dari JST yang dapat diterapkan 
dalam prediksi dengan menggunakan teknik pelatihan dan pengujian. Teknik pelatihan 
menggunakan 2/3 jumlah data sedangkan teknik pengujian menggunakan 1/3 jumlah data. 
Hasil pelatihan kemudian digunakan untuk pengujian dan prediksi. Pariwisata merupakan 
salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Barometer 
kemajuan pariwisata dapat diambil dari banyaknya jumlah wisatawan mancanegara 
(wisman). Perencanaan dan pengembangan pariwisata diperlukan untuk memprediksi 
jumlah kedatangan wisman ke Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuat 
Aplikasi Prediksi Jumlah Kedatangan Wisman ke Indonesia dengan menerapkan metode 
backpropagation. Aplikasi ini dibuat untuk memprediksi jumlah angka wisman di masa 
mendatang. Dari hasil ekperimen dengan menggunakan data jumlah wisman tahun 2000-
2015 dari Badan Pusat Statistika (BPS), diperoleh jaringan terbaik berdasarkan akurasi 
tertinggi yaitu: alfa (laju pembelajaran) 0,10; neuron layar tersembunyi (neuron hidden 
layer) 5; dan momentum 0,50. Jaringan terbaik diterapkan untuk prediksi jumlah wisman 
pada tahun 2016, yaitu berjumlah 10.833.873 dengan akurasi pengujian 94,87% dan waktu 
komputasi 86,40 detik. Hasil prediksi wisman tahun 2016 dibandingkan dengan jumlah 
kedatangan wisman tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPS mempunyai selisih sebanyak 
685.402 atau 5,13% (lebih banyak data yang dikeluarkan oleh BPS). Dari hasil pengujian 
usability yaitu kemudahan pengguna menggunakan antarmuka aplikasi diperoleh nilai 
persentase 85,66% atau sangat baik. 


















Artificial Neural Network (ANN) is a system based on the operation of biological neural 
networks, allowing computers to perform emulation, analysis, prediction, and association. 
Backpropagation is one method of ANN that can be applied in prediction using training 
and testing techniques. The training technique uses 2/3 amount of data while the test 
technique uses 1/3 amount of data. Training results are then used for testing and prediction. 
Tourism is one sector that plays an important role in the Indonesian economy. Barometer 
of tourism progress can be taken from the number of foreign tourists (tourists). Tourism 
planning and development is needed to predict the number of foreign tourists coming to 
Indonesia. Based on these problems, then made Prediction Application Number of Arrivals 
of Wisman to Indonesia by applying backpropagation method. This application is made to 
predict the number of foreign tourists in the future. From the experimental result by using 
the data of the arrival of foreign tourists from 2000-2015 from the Central Statistics 
Agency (BPS), obtained the best network based on the highest accuracy, namely: alfa 
(learning rate) 0.10; neuron hidden layer 5; And momentum 0.50. The best network 
applied for the prediction of the number of foreign tourists in 2016, which amounted to 
10,833,873 with a prediction accuracy of 94.87% and computation time 86.40 seconds. 
The prediction of foreign tourists in 2016 compared with the number of foreign tourist 
arrivals in 2016 issued by BPS has a difference of 685,402 or 5.13% (more data released 
by BPS). From usability testing result that is user ease using application interface obtained 
by percentage value 85,66% or very good. 
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Bab pendahuluan menyajikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 
manfaat, dan ruang lingkup pelaksanaan penulisan tugas akhir mengenai Penerapan 
Metode Backpropagation untuk Aplikasi Prediksi Jumlah Kedatangan Wisatawan 
Mancanegara ke Indonesia. 
1.1. Latar Belakang 
Pembangunan kepariwisataan merupakan program nasional di bidang 
kesejahteraan rakyat. Sektor pariwisata memegang peranan penting dalam 
perekonomian Indonesia, baik sebagai salah satu sumber penerimaan devisa negara 
yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) maupun 
sebagai pencipta lapangan kerja serta kesempatan berusaha. Untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, pengembangan kepariwisataan akan terus dilanjutkan dan 
ditingkatkan melalui pemasaran pariwisata mancanegara dan perluasan perumusan di 
bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata sehingga menjadi kegiatan 
ekonomi yang dapat diharapkan untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat. 
Selain itu, kegiatan pariwisata nasional diharapkan berperan meningkatkan jati diri 
bangsa, pelestarian budaya, mendorong kesadaran, dan kebanggaan masyarakat 
terhadap kekayaan budaya bangsa. Pandangan hidup dan kualitas lingkungan harus 
tetap dilestarikan dalam pembangunan kepariwisataan sehingga dalam skala besar 
dapat memperoleh manfaat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 
Tentang Kepariwisataan). 
Prediksi jumlah kedatangan wisman ke Indonesia dinilai sangat penting 
sebagai usaha perencanaan dan pengembangan pariwisata internasional. Hal ini 
dikarenakan dengan mengetahui prediksi tersebut dapat memberikan gambaran bagi 
pelaku bisnis pariwisata dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kegiatan 
pemasaran maupun melakukan perbaikan terhadap berbagai fasilitas yang diperlukan 
wisman, seperti pelayanan imigrasi, fasilitas angkutan, perbankan, akomodasi, 
restoran, biro perjalanan, dan sebagainya. 
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Untuk meningkatkan kegiatan pemasaran diperlukan perencanaan yang sesuai 
berdasarkan informasi kualitatif maupun kuantitatif tentang wisman pada masa-masa 
sebelumnya. Data jumlah wisman pada tahun-tahun sebelumnya telah dicatat oleh 
Badan Pusat Statistika (BPS, 2016), namun data tersebut belum dipergunakan untuk 
memprediksi jumlah wisatawan mancanegara pada tahun selanjutnya. 
Dengan adanya data wisman tersebut maka metode backpropagation dapat 
diterapkan untuk memprediksi jumlah kedatangan wisman ke Indonesia. Metode 
backpropagation merupakan salah satu model jaringan yang populer pada jaringan 
syaraf tiruan. Model jaringan ini banyak digunakan untuk diaplikasikan pada 
penyelesaian suatu masalah berkaitan dengan identifikasi, prediksi, pengenalan pola 
dan sebagainya. Merujuk pada buku karangan (Puspitaningrum, 2006), dijelaskan 
bahwa metode pembelajaran backpropagation merupakan metode yang sangat baik 
dalam menangani masalah pengenalan pola-pola kompleks karena terdapat perbaikan 
nilai-nilai eror pada unit-unit di lapisan tersembunyi (hidden layer) yang semakin 
kecil. Hal ini dikarenakan nilai target untuk unit-unit tersembunyi tidak diberikan. 
Metode ini menurunkan gradien untuk meminimkan penjumlahan eror kuadrat 
keluaran jaringan. Pada metode backpropagation terdapat suatu konsep yang disebut 
momentum. Momentum merupakan perubahan bobot yang didasarkan atas arah 
gradien pola terakhir dan pola sebelumnya. Penambahan momentum bertujuan untuk 
menghindari perubahan bobot yang mencolok akibat adanya data yang sangat 
berbeda dengan yang lain (Siang, 2009). 
Untuk model proses perangkat lunak yang digunakan pada penerapan metode 
backropagation untuk aplikasi prediksi jumlah kedatangan wisman ke Indonesia 
yaitu menggunakan model waterfall. Waterfall merupakan model yang melakukan 
pendekatan secara sistematis, karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu 
selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Pada penelitian sebelumnya, 
banyak pihak yang telah mengembangkan penelitian mengenai jaringan syaraf tiruan 
menggunakan metode backpropagation, diantaranya yaitu, (Erlangga, 2014) 
mengembangkan aplikasi prediksi ekonomi Indonesia berbasis desktop dengan 
menggunakan backpropagation standar tanpa menggunakan momentum dengan 
keluaran persentase angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
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Berdasarkan penjelasan teoritis serta hasil penelitian terkait penggunaan 
metode backpropagation dalam melakukan prediksi, maka pada tugas akhir ini 
penulis akan menerapkan Metode Backpropagation untuk Aplikasi Prediksi Jumlah 
Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia, dimana keluaran aplikasi ini 
akan mampu menerapkan metode backpropagation terhadap prediksi jumlah angka 
wisatawan mancanegara. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji yaitu 
bagaimana menerapkan Metode Backpropagation untuk Aplikasi Prediksi Jumlah 
Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah menerapkan 
metode backpropagation untuk aplikasi yang digunakan untuk memprediksi jumlah 
kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Teknik yang dilakukan yaitu 
dengan cara pelatihan dan pengujian terhadap data wisman dari tahun 2000-2015 
untuk kemudian menghasilkan keluaran prediksi jumlah angka wisman di masa 
mendatang. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu penelitian ini dapat menambah 
dinamika keilmuan dalam teknik peramalan atau sebagai referensi alternatif untuk 
pengusaha atau masyarakat umum yang membutuhkan informasi prediksi untuk 
perencanaan pembangunan usaha. 
1.4. Ruang Lingkup 
Pada tugas akhir yang berjudul “Penerapan Metode Backpropagation untuk 
Aplikasi Prediksi Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia” ini, 
diperlukan batasan-batasan agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan 
penulisan. Batasan-batasan yang diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Data yang digunakan adalah jumlah kedatangan wisman tahun 2000-2015, 
bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS, 2016). 
2. Prediksi jumlah kedatangan wisman ke Indonesia dilakukan satu tahun ke depan 
dengan data yang ada, yaitu tahun 2016. 
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3. Hasil prediksi jumlah kedatangan wisman tahun 2016 akan dilakukan 
perbandingan dengan data yang dikeluarkan oleh BPS. 
4. Prediksi jumlah kedatangan wisman ke Indonesia menerapkan metode 
backpropagation dengan fungsi aktivasi sigmoid biner dan menggunakan satu 
hidden layer dengan jumlah neuron yang bervariasi. 
5. Menghasilkan keluaran berupa prediksi jumlah angka kedatangan wisatawan 
mancanegara ke Indonesia. 
6. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi web-based dengan bahasa 
pemrograman PHP dengan integrasi DBMS MySQL. 
7. Model proses pengembangan aplikasi menggunakan Waterfall. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
 BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat, 
ruang lingkup, dan sistematika penulisan dalam penulisan tugas 
akhir. 
 BAB II LANDASAN TEORI 
Landasan teori mencakup Wisatawan Mancanegara, Prediksi Time 
Series, Jaringan Syaraf Tiruan, Backpropagation, Momentum, PHP, 
MySQL, Model Waterfall, dan Flowchart. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini terdiri dari analisis kebutuhan dan perancangan Penerapan 
Metode Backpropagation untuk Aplikasi Prediksi Jumlah 
Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia. 
BAB IV FASE CONSTRUCTION TAHAP IMPLEMENTASI DAN 
PENGUJIAN 
Bab ini menjelaskan mengenai proses implementasi aplikasi, 
pengujian perangkat lunak, dan analisi hasil aplikasi. 
 BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan aplikasi 
lebih lanjut. 
